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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 
syirik dan metode pembersihan diri menurut perspektif K.H.M. Zen Syukri. 
Pertama syirik menurut K.H.M. Zen Syukri adalah menduakan Allah baik 
melalui af’al Allah swt, asma’ Allah swt dan sifat Allah swt. bentuk syirik 
terbagi dua, yaitu syirik jali yaitu menyekutukan Allah swt dengan suatu benda 
dengan menganggap mempunyai sifat ketuhanan. dan syirik khofi yaitu 
menyekutukan Allah swt dengan diri sendiri. Penyebab syirik jali, yaitu 
Mengada-adakan zat, membanggakan akal, ikut-ikutan tanpa menyelidiki, 
mengikuti adat, berbicara hakikat yang dirinya tidak mengerti, hanya 
berpegang kepada dalil al-Qurán dan hadis dan tidak menggunakan aqliyah 
dan syariah dan Jahil dengan kaidah-kaidah aqliyah. Sedangkan penyebab 
syirik khofi, yaitu futur, riya’, sum’ah, ujub, hajbun dan zulmah. Akibat syirik 
adalah Amal tidak diterima, diusir dari hadhirat Allah swt, Allah swt tidak 
mengampuni dosa syirik, dosa yang paling zolim. 
Kedua, metode pembersihan diri dari syirik jali dengan tasdiq 
terhadap kalimat La Ilaha Illallah yang dapat dicapai dengan dengan tiga 
dasar, yaitu dengan ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Sedangkan 
Metode pembersihan diri dari syirik khofi intropeksi diri dalam habluminallah 
(hubungan dengan Allah swt) dan habluminannas (hubungan dengan 
manusia). 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan berusaha mengkaji lebih dalam lagi 
mengenai masalah syirik yang meliputi definisi syirik, bentuk-bentuk 
syirik, penyebab syirik dan akibat syirik dengan referensi yang lebih 
lengkap sehingga diperoleh pemahaman syirik yang komprehensif. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengangkat fenomena syirik 
modern yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan metode 
penelitian kuantitatif sehingga diperoleh pemahaman syirik berdasarkan 
perkembangan zaman. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memfokuskan penelitian kepada 
syirik khofi karena seseorang yang melakukan perbuatan syirik khofi 
biasanya tidak menyadari bahwa dirinya telah terjangkit penyakit syirik 
khofi disebabkan karena syirik khofi sifanya samar. 
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